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CATALOGUE AND CIRCULAR 
PROVIDENCE. R . I. 
18 81. 
P fl OV ID ENCE: 
E. T,, F'HEii: ~rAN &: CO. , PHI N'I'EHS '1'0 TTTIO: STATE. 
1881. 
----+ 
+ --+ 
STATE NORMAL SCHOOL, 
t88t-82. 
II ~R RxcET.T.ExcY _I LFHim II . L ITTLEI' IELD. 
H" Tl oxon I!EKHY ll. F.\Y. 
llv.Y. C' fTAHLF: S .J. Wlfl'l'E, 
ll EI', GICOHGE L. T,O C r; IC, 
111-:1'. D .\XTlcL 1,1;:.\C'li, D. D., 
D\\'1(1 11 '1' H. AD.UrR, 
R.IJ\fU!OL JT. CROSS, 
'1' 1 [0~ 1 ,\ i:l If. CLAHKE, 
THOMAS H. RT OC'I\1\"ICL I,, 
\\~ oon~orkct. 
Bri stol. 
Pro,'i<lcncc. 
CcntrcYillc. 
\l'estcrly. 
No,,· port. 
Commissioner of Pu blic Schools and Rccrcta ry of the n onrd of Trustees. 
~ o nr!:r of <!tnnnincr~, 
REI' . . J. G. YORE, D. D ., 
A)lO S S lmiL\LI::\', E sQ., 
J . 1'. C lf ARIC, 
Rc·:l'. L. A. PLATTS, 
HEv. D1I N I ICL GOOD WIN , 
If. If. HTC'lfllllOSON, 
t88o-8r. 
Providence Cou nt y. 
New port Cou nt y. 
\Vnsllinglon County. 
Kent County. 
Bristol County. 
+------+ 
) 
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) 
- - - - + +~-
1 
:!!)o:trll .of @nsfntdion . 
,f. C'. GHEF:NOUG IT, A. M. , PnrKCTP.\T ,, 
JU:ntul and .Jfnml Stftnrr, 8tinu.'e and A rt nJ TMrlting. Rhtlrw(c, General 
Jfi .. 4orlJ, T.atin. 
)f.IR\' R .I LT.l NG. 
Gmm"urr, f.rwr;ua,r;f, P !ty,-<iolOf!lJ, r:colO[!y, Zoolng,IJ. 
R. l ll.IJI )f.\HBLE. 
Chemistry, Jlfinaalogy, ] \'rrtural PhiloRopli,IJ, Reading, /,ituaturc, Latin. 
Clf.\ I!LO' I" I'E E. DEMING , 
C:fonutry, Ueography, Arith mttic. 
Arith11utic, Bota1(1J, Algcbm. 
ELL.\ )f. SHORT. 
A."~tl·onouly, Dmzring, Latin. 
C fTATILES II. G.\ TES, 
B. IV. HOOD, 
lOcal Jlfa8ic. 
I 
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+-4 C'.\T.\LOGUE .\1\D ('JHC'UL,\1\ Olo' '1' \IIC 
CALENDAR .FO R I RR J -R·~. 
18RI. 
SE P'l'IDI BEH G. Tae,~tdl(IJ. Annual exam in ation for admission 
SIO:P'I'E.:>-1 nF.H 7. IVtdll e~day. Fall and \rintcr Term hegins. 
Nov..-:~mEn 24- 26. Thnnksgiving Hcrcss. 
D 1<.:c~-:~mr.:n 23- 27. Christmas R ecess . 
188~. 
J ANUAHY 2G. 1'11U'I'Sday. Semi -annual pnhlir cxnmination beginning a 1 
9. 30 A >f. 
,JANUA l f Y 27. /l'l'iday. Graduat ing exercises beginning at 10 A. )L 
WINTER VACATION. 
F,.;nnt:ARY 7. 'Tuesday. Semi -annual examination for ndm ission. 
l?'KB ill L\ll.Y 8. ll~ednesday. Spring and Rum mer T erm hegins. 
FEBH VAltY 22. lredneRday. \Yashington's birthday. (No exercises.) 
APHIL 1G- 2:j_ Spring R ecess. 
~fAY 30. 'Tuesday. Decoration day. (No cxcrcis(·s.) 
JuNE 29. 'l '!tursday. Semi-annual puhlic exam ina tion beginning at 
9.30 A.)[. 
J UNE 30. [f11'iday. Graduating exercises beginning at 10 A. :-.r. 
+------+ 
L 
1 
I 
+------+ 
1\IIODE I~L.\XD 1\0 il ~l.\L ~(' JlOOL. 5 I 
GRADUATES, 
PREVIOUS TO 1881. 
F irst Class. 
J UN£28, 1 872 . 
~AliLS. H ESIDEN C; ES. 
~\ lien, i:ltclb U. . . .. . . . J>roridcncc. 
Appldon, Dum . . . . . . . . . . . . . ... . . .. Providence. 
Annington, JlaUic A . . ... .. . . ... .. .. . . .. Cranslon. 
Arnold, Gertrude E . . . . .... . . . . . .. ... . . . Woonsocket. 
Brow n, Arthur W ... . . . . . . . . . . . . .. . Middle to wn. 
Bucklin, lL Ann,L C . ... . .. .. . . . . . . . .. . . P roriclcucc. 
Doran, Belle C ....... . .. . ..... .. ... .. . . P awtucket. 
J:'rccman, Lc~tcr A . . .. ... . . . .. . . . . .. . . . ·w ntohcmokct. 
lla"ard, Rosa .1<:. C:.... . . . . . . . .... .. .. Proridcnee. 
.JloC::try, Lyclia J . . . .. ... .. . . ..... . .... . . l'roridcncc. 
}fat·blc, i:larah .. . ...... . .. . . . . . . .. . . . . . Woonsocket. 
}l urray, Li "zie }[. A .... . . ........ .. . ... l'roriclencc. 
l'cck, Annie i:l . . . . . . . . . . . . . .. Proriclcncc. 
Pitman, J ulia 1<' • ••• . . ••. • • • . • • • . • ••. • •• Newport. 
Rca, H attie A . . . . . .... .. ... . . .. . . . ... . . Barringto n. 
Hcynolcls, .\Icrcy . ...... , .... . .. . . . .. . . .. P rovidence. 
Robinson, L iz"ie S .. . . . . . . ... . . . . . . .. . . Providence. 
Sal isb ury, Ad~la C . . .... . ... . . . .. . ... P rovi rlencc. 
Snow, L i""ie N . ... .. . . . . . . . . ... . . .. . . ~Voonsockct . 
Sll'inburnc, Li""ic li . . . . . . . . ... . . .. . . . Kewpor t. 
Wal ker, W illard S. ... . . . . .. . ..... Olncyvillc. 
I 
Whaley, } lary A . . . . . . . .. . . . . ... . ... . .. . Kcwpor t . 
+-'-" _oo_c_l ,_::'I_I_a_l')_· _]!}_. ___ · ._._._ .. _·_·_· _· _· ._._· _· ._._· _· N_J_c_w_po_1_·t_. ----+ 
~:6------------(-' . I-T-.I-L(-)(-:U_I_c _.I_X_JJ __ ('_I H-l'-U-L-.1 -H -l-) I-·' -T-II-E-----------~ 
Second Class. 
BarllCK, l t·cnc C. . .C:reC III' illc. 
llollli,;h, l•;slher \\' . . .. , .. , . , , .. . . \V . f:lalldwidl, )lass. 
Uuokc, JDmma -B.... .. . . ..... . . . . . .. Proridcncc. 
J ;,;lcll, l ll;c .1 ; . ... 
Jlaxo11, C!tn rl cs 8 . . . 
. llCI\'CII, 1 lan·iel 1~. 
lro11,;, f:llcphcn <..:. 
Owen. l•;[i"ahcl h 
l{c·yllohl,;, "\ man<la B . . 
Steere.* ) lartha C 
'l'illillghast, 1 ra L . . 
ll'illiams, ::>. Lizzie . . .. 
. . l' :tlduekeL. 
. . l' rol'idcllec. 
l' ro1 idenec. 
. .I larmolly. 
.. . Chcpaehe•. 
. . Chcpachcl. 
. . l ' ro\'idcnec. 
. Hic.:h mond. 
. ... . . . ) lt. l'lcasant. 
Third Class . 
J us E ·~7 , !R j 3 . 
Ad:uns, A 11 nic J . 
~\1 rcr;.;on, l ~l n orn .\I 
Barber, Li""ic ~1.. 
B l'anc, El ,;ic .\. . 
Howc11, 11 clcll X. 
. 1'a wL uc kcL. 
. . . . .l' ;cwLuckcL. 
. . 1\'csLcr ly. 
l'ro l'i d cncc. 
. l' rorideJH.:C. 
J3riggs, L idora B . . . , .. ....... . . . , . . . \V . ) la ll slicld, ) L tss. 
Chase, "\nn:L .1 ' ........ ... , . • . . . . .. . . . . • \l att l' illu. 
Ch ild , Ke lt ic M . . . . . . . . . . . . Warre n. 
Clar ke . Bell e . . . . . . . . . . . . . Bur r ill l'i ll c. 
Cole, .\larLha D . 
Conan L, Ca rrie ) 1 . 
Drownc, Louise b' .. 
ll a rdo ll, Bmil ic J 
Jla"arcl , .J;;Jia V. 
lfornby, An n ie j\ [ . . . ..• . . . . .. . . . 
l lusscy, Hrnn1n. P . 
Kenyon, ] ~ mm a F 
Li\'c:;cy, )lary .D .. . 
Paine, 0 . _l .; izz ic. 
P otLcr, ) l inn ic P. 
. . 1\'a rrcn. 
. I 'r o\'idcllcC. 
. .. WatTC!l. 
. . l' rol'idcncc. 
. ... ( 'c ll l ral .l •'alls. 
. . l'awL uc kcL. 
. ... l' n\ l'idc ll eC. 
1 'oLlcr H ill. 
. . .. 1\'arrcll . 
. 1'aw Luckct. 
. . Ocll lral Falls. 
~ ------+ 
' T 
+-
HII OIJE I;<L.IXD XOIDI.IL ;;CIIOOL. 
NAlft:!' . 
PralL,* Li;~,zic ,,, . 
Sherman, l .~iz;,ic () 
SimmonR, l fal Lie 13 . .• .... .. ... 
Si><so n, A lice l\1.. 
Snow, f:lophic 1' .... . .. , . . . . . . 
t:ilcc ro, ''' .llclcll M 
Hf:!"ID£.S(,;t;l), 
l,on"dalc. 
. \'alley Fall,;. 
. Ccnlral Falls. 
.Qllidnick. 
. . . 11 11CiliX. 
. .Giocct'\LPr. 
SLone, l•:llcn . . . .. . . . • .. . . . ... . . .. ... P rol'idc•ncc . 
Sutton, l~ 111m a. 1•, . . . 
Swift, Clara L 
T homlo11 . J ~lla "\l 
Tompkins, Hlcanol· L 
\\'hilc . . Emm:t Jl . ... ...... .. . . . . 
\\'ood, Carrie A. 
\\' oocl, Sa mil 8 .. . 
. . J~asL J' ror idl'IH'(' . 
.Pru,·idL'IlCl' . 
. . l'roYidc•ncc. 
.. . Little Compton. 
. . . \\' OOil,OUCkcl. 
. East Prori(lcnte . 
. East P roYidcncc. 
Fourth Class . 
J .I Xu.U \Y 23, 1874. 
X A.\I F:S. 
Ash wort II , Sarah 
Hallo11, ]) l',i ro II . 
Hoollt . Sarah J 
Ca,;c, ~l at I ic. 
C.:hll rch . llelen .\ 
Olarkc . . \ I i11nic 1, 
Coll in>< .• \ my II. 
D odge, H a lL ic J . 
Bnchcl:', ~\ l ice U. 
Uofi, Com eli:t M . 
Griswold ! Fann_r . . .. . ... . . . . . 
I fay wa rd, S . Emma. 
lr o11 s, lda ll . 
J( ]crna n. ~\l"ary J~ . . 
Maso n, Ada I•; . 
~l owry . S. K cllie 
) l llrmy, "\[. A tld ic 
Perry, l L ' '~ mm: ~. 
Pi Le iter, i11a.nn ie 1. 
P hwc, Com J~ . ... 
*Dctcnscd . 
Jh:~ I DEN{'E~. 
Crompton . 
. . Lin('oln . 
. . Crom pton . 
.. .. ~orllt Ncilll:tlc. 
. .. Proridcnct'. 
.. Lincoln . 
. .. .. . . P n.nidl'ncc. 
. . \\' a(('ltL' II IOkel . 
. .. . . Nm ilhlield . 
. . Proridl'nce . 
. 1\'ak hemokct. 
. . . ... l'rorillcnce. 
. . Gl tH_·es lcr. 
. . P ro vidt' ll l'C . 
l' roridcnt'C. 
. .. Nmi t hll eld . 
. . . .. l'rol'i de ll eC. 
. . Hchobol h . )l aos. 
. . J~ast Urcc n wich . 
. \\'arran. 
I +------+ 
C~IT.ILOC:UI': AXD CIHCUL,\R OF T il E 
~AJIY. S , 
'J'i n k lor, llosa H 
WhiLe, Rchccca II . 
1\~ inwr, Ellen 1•' . . . . . 
F ifth Class. 
HESlOEKCES . 
.. Prolidcncc. 
. . l' rolidcncc. 
. . . . Gcurgiarillc. 
J GSE 20 , J 8'/ •1. 
NA.\IE1'.. H.E'-lnt::\' CES . 
Angell, Orra ~\ ... . Greenville. 
Ularkc, :l l. Belle.. l'awtnckct. 
.Durfee, Lydia S. . . .l 'roYitlcncc. 
J~aton, ~[ary J,;.... .l'ro1·i<lcncc. 
Gardner, Ida :\I .. .. l'ro,·iclcncc. 
!luling, f:lu sic E . . . . . Oxford, .\Iass. 
Uull, Ulam L . . Pro1idcncc. 
Kenyon, Annie E. . . Roslyn, L . I. 
Kerr, Jessie . Lonsd;tlc. 
Xichols, Orianna B . . . . . . . . . . . . .. . ... Providence. 
l'h ill ips, Lillis 0 . . . . Pascoag. 
HaLhb un, Lydia S l'roYitlcncc. 
'J'aylor, J<)l bL A . . . . IV csLc rly. 
' l'illcy, ,\I " ''Y S... . .New por t. 
'l'homp"on, Alice E . . . . . . . . . ..... . . .. . ~ cw porL. 
NA:.I~:s . 
A born, Lou ise L. 
Alexander, Stell a :11 
Sixth Class. 
J .U.UA ltY :l1, 1875. 
UI': ,.IJH.:NCES. 
.. . . .. Prov ide nce. 
. . Con Lra 1 F alls. 
AylcsworLh, Fann ie W . .. ... . . . . . . . . Newpor t . 
· BooLh , Lucy ... . . . Prov ide nce. 
Gardiner, ~Iaclelinc E. .. . . . . . . . . . . . . .. PHwtuxct. 
Griswold, Clam. .1\' aLchcmokct. 
+ 
Jiag~tn, ]i) mmagc nc A . . . .. .. .. . .. .. . .... . Provi dence. 
1 
K enyon, I da :\I . . .. Pro Yi clc nce. 
Marble, llaLtic J. . .. Al bion. 
~ I a nchcstc r, :\Im-y G . .. . .Providence. 
:I lowry, IJucic P . . A Ltleboro', Mass. I 
I 
:l[cX;tugh ton, L illy. . . Pro,·id cnce. 
X ewell , :\I. J~stcllc .. Con tral Fall s. +------+ 
.. -
i 
,/J 
I 
It 
+·-
I 
1 
1 RHODE ISL.IJ\'D XOR)f.\L SCHOOL. 
~A:.n:s. R~:smEXC'ES. 
Sanders, I<) II a C . . Pro,·i<lcncc. 
Sprague, I ,_ydi« C . . ...... .. ... . . . ... .. . Ash ton . 
Troop, J'diLh A... . . . . . ... . . . .. . . . . . ProYi<lcnce . 
WatermtLn. Susie ]<) . ... . Cnmbcrlan<l Hill. 
Weeks, ClamS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KingoLo n . 
W illiams, lil a n.. .. .ProYidcncc. 
Seventh Class. 
.JuxE 25, 1875 . 
NA~r~::;;. RF.>:rDENCE<:. 
Brown. Sarah W. A . ... . i\litltll elown. 
Cady. ~ fary K ... . . . ... . . . ... . .. . Barrington Centre. 
Dcnni ;;. Benjamin L . . . Abington . Cl. 
Freeman, Sarah J~.. . . . Albion . 
Gm·dincr, Canic P..... . . . ... . . . .. lrarwick Xeck. 
IIarLshorn . Annie.. .. . . . . . . . . . . . . . .... Pro1·idcncc. 
H or ton, ilarah L . . . . . . . . . . . . . Barrington . 
P atterson , J~mcst i nc . . . ... . . . . . .. .. . . . . . P ro,-idcncc. 
.Pearce, I lb IJ ... . . . P awtnckct. 
Bemjngton, * Canic 0. 
'l'hicl, MatT L . 
. . . . .... .. . . .. . P ro,- itlcnce. 
Tyler, Kab.bic B ... . . . 
White. Viola ~I . . . . 
WhiLchcad . i\rarlha A. 
. . . .. P ro,-i<lcnce. 
. . :\I oosup Yallcy. 
. W oonsockel. 
~~lm rille. 
Eig hth Class. 
J AXliAHY 2G, 187G . 
)JA.\n:s. 
Church . Cnrri e P . 
Coo k, Alice A . 
Greene, Alber t. 
Gri s1rol<l . Tncr.. 
lJ orto n, Victor I<'. 
LufL, W ilhelm ina 1\ . 
ilfag nus, Annn C . 
X oonnn, ]~li e n T . . . 
Bhodcs, * Com clia ] f. V ..• . . . 
' l'afr . ~f. l ;) lla 
* Dccca.:<ed 
Rt:SIDF.NC'F.S . 
. . \r an en. 
. Woonsockcl. 
Weste rly. 
. WaLchcmokc L 
. .. J ohnston. 
. P ro1·idcnee. 
. P •·ov idcncc. 
. Pro,·idcncc. 
. Proridcncc. 
..... . Mi ll ri ll e. Mass. 
~1-Q-----------C-.I-T-.1-LO-G-.L-.F.-,-,\-~-D--CI_Il_C-l'-L,-\I-l -0-P--T-11-l'-----------~ 
Ninth Class. 
Jc::o; 23, 187G. 
N A 'I ES. R ESIDEX('Ei'. 
Altlrich. UcnioYc E. . Blaokslono, Mass. 
Brigg-<, I [olen 1,. . .. . . . . . . ProYidcnoo. 
J<:, lon. :-rrs. Rhotla A....... . North Soitunt.o. 
l'rascr, :.\fary A . . Wi ckford. 
C: nnl i nor, T d:t "J<;. • • • . Green,. illc. 
~lowry, li:li"a A . Pror id enco. 
:.\[a(·omuer. Alice J Wosl.crly. 
J{i(·hanbon , ~lary J . ...... .. ... . ... . ... :Knigh l.s1·illc. 
Stone. Carrie I . Pro,·idonce. 
\\' illinms, Bo lsc~· A Pawlnxot. 
Tenth Class. 
J .\XLI H Y 2G, I 877. 
RESIDE~Ct:S. 
Brown, Philip A . ?lfidcllot.own. 
Orccno, :\fary A . Proriden oo . 
K el ley, Solon 0 . . . . . . . . . . . . . . P:~wtnokot. 
~\ 1 ain c, Susa.n 11'. • ••••••••• • ••••• :N. SLon ington, Ct. 
IIopo1·, Lorot.la ,J . . ....... . .......... Elmira, X. Y. 
Schaon·cr, Annie J3 . ... . ........•. .. .... P eace Dale. 
Tnrncr, _l 1~ mma J'. N .. . . . Pro,·id onoo. 
Y>tughn, Caroline A .. . .. . ....... . . .. . Summi t. 
Brady, Bllon M. 
C>tmpbcll. Annie L 
Eleventh Class. 
J T.:Ng 29, 1 877 . 
. ... A tt.l oboro', Mass. 
.. Wnl.ohcmoket. 
Vnrroll, Cal.horino :\I. ....... . ....... . . '\\' at.ohomokot. 
Freeman, .P hila F. . .. . Camd en, ~Je. 
French. Isabel C. . . .. Paw t ucket. 
Kent,* Jda ·r,~. . . . . . . . . . . . . . . Phen ix. 
Noyes, Abbie C. . Pro,•idcnoe. 
Paine, H arriet B. Plainrillo, i\lass. 
Rem ingLon, L ouise P. . Providence. 
Shippee, ·r~ Jm er W . . . .. l•'os l.er. 
Thomson , ·r.;Ji""beth :Jl . ... K . A tt.leuoro', Mass . 
\ ' cd<l er, Su san }[. . . . . p,.o,·iclenoo. 
+ *Dcccn>e<l. + 
~-------------ll-1 1-0-D-E-T-~-L.-\~--o--~-o-R->l-A-L--SC-I-I 0-0-L-. -----------1-1~ 
Twelfth Class. 
J .IXL'.\BY 25, 1878. 
NAM~:s. HEsmENl'F.S . 
Allen, 0 race (i . .. . Paw tucket. 
l3nt.cs, ldella P. . Blackstone, Mass. 
Choel'er, H elen N ... ...... ... .......... N . Altl oboro', i\J ass. 
D;cnfort.h , ]~ 11:1 S. ....... . . . . . . . . . . Lowell, Clfass. 
C:ocldnrcl, Estella :'If .. ......•.......... . . Cranston. 
Hall, Combello .. .............. ... ... . . X ewport. 
J amos, ]~m ma E. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Proriclcnoo. 
}[iller, :Jlary C . . ... . .... .... .... .. ..... ProYidenee. 
Koyes, !~elwin A . . . . . . . . . . . .. .King,Lo n. 
Olmstead, :J<~lminn S.... .. . E. Franklin, Yt. 
Phillips. Ernes t. \r.. .. X orlh S mi thfi eld. 
Rober ts. A lice J . ... . Proridcncc. 
Thirteenth Class. 
~AMES. 
Barn es . He ria B . 
Briggs, j\ J"a.ry J ... . 
Ken t, Sophie B .. . 
P orter, E st. her A. J. 
Sheldon, I mogcne I ~ . .. 
\\'hipplo, J la t.l. ic E. 
\\' ood, Leona 1\l .. . 
JJJX!l 28. 1878. 
]h:OI;IIH~~C~:s. 
. C:recnrille. 
. Charl es! own . 
. ... .. ........ . . Ph enix. 
. . Proridence . 
. Oros, · 1\Iills. 
. . Cont.ral Fall s. 
. .. .... . Granilol'illo. 
Fourteenth Class. 
J .l .'\l'ARY 2±, 1879. 
H•:S IJ>t:NCES. 
Rlackhurn, l~lb. . . . . . . . . . . . . . . Proridoncc. 
Uollin s, i\rariann;c... ..... . . . . Sonlh Scil.n:ll.e. 
Ihrri ngl.o n, Tda S. . . . . .. :B'osl or. 
H orl'on, Sarah .) . . . S. Allleboro·, Mass. 
J,nwton. Martha S. . . Phenix. 
Len I. Lama C.. . . Pa wl uoket. 
P etOJ·, on, M:H·ie L. 
Smith, )[;II',\' ·1<} • • • 
Wells. Tda L .. .. .. .. ..... . .. . 
I \Yh if ing, ~ I mira]~. 
. . .... P ro,·icle nce. 
. .. . Providence. 
. Kat.i ck. 
. Cum berlan d. +:------ + 
- + ('_\'LILOGUE .\liD ('TJl('UL.IIl OP TilE 
Fifteenth Class. 
Jt·xr. 27. l 879. 
~.AliE,_, RES IDt:XCF.S. 
Allen , El'a B. . . . . . . . . . . . . - .. _ 11. Kin gstown . 
Beane, Lucy 1\[...... . . . . . . .. ... ..... . . P rol'idcncc. 
Case, Samh l •;. . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . X or Lh Sci Lnatc. 
Coggeshall. Abby l3.. . . . . . . . . . . . . . . . Bristol. 
Cowell, H nrrict P... . . . . 1\'ren Lham, :'I f ass. 
Vnrrcll, Ann:t 'I' .. . ....... . 
II all, 0 eorgc P . ... . . . . . 
Holmes. lda J _ . . ... .. .... . ... . . .. . 
H opkins, ~fa 1-tha ............ . 
1\:enyon, h one .............. . 
Locke, Alice]; . . . 
J[cUloskcy. M:try G . . 
::\Ioflitt, Flora T ... •. ... 
Shor t, ]~11:-t ?I[.. . . . . ..... . 
Silone, J oscph inc A. 
. . . ·walchcmokct. 
. . P orlsmonLh. 
. . Wrentham, )[ass. 
. .. Vosler. 
. . Ros lyn . L. I. 
. . ProYidcncc. 
. .. W oonsockct .. 
. .. . Lowell , Mass. 
D~tni el Fo n Yi ll c, Ut. 
.Newpor t. 
Sixteenth Class. 
JAXUAR'l 23, 1880. 
Bry:mt, 1Trsn la A. 
Campbell , Annie E. 
D ay, Abbie D . . .. 
Enstwooll , Ali ce J- . . . . .... .. . . . . .. . 
Getchel l. IIclcn F. 
H icks, Bdwanl R . . .. . . .. . . . 
P eace, H enry A . 
' l'aylm·, A . F lorence. 
n.~:s rnt:xc~:s . 
P ro,-idc ncc. 
. .P rol'id cncc. 
. P rovidence. 
. ... P ro,·iilcncc. 
. . P rovidence. 
. . l'ortsmoulh . 
J':nvtnckct. 
. . . P i·o,·iilcncc. 
Seventeenth Class. 
I 
NAMF.~. 
Colgan. Marg:nct T 
0:1rdi ncr, ]o;l izabcLh W . 
JL·x r. ~5, ] 880. 
Ti l<:s nH:NCF.S. 
-Cranston. 
. . . l'1·ovidcnrc. 
. Woonsoc-ket .. 
. . Pl:ti nA cld, Conn. 
. .l'roY idcncc. 
l'aw ln ckct. I 
0 ilbcrL, W illiam Il . 
Orahamc, A.! icc D . 
. Jones, i\f:n tha M . 
K el ley, :\[anly S . . 
~-------------------~4~~ 
It! 
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~Ialkin. Nelli e .'\I 
) I cJ ~~ n Lee, ~'~ arr A 
Phillips, ElizaiJclh K 
Sn1iLh, C. \\ ' intl1rop. 
\\'ood, J\ ngc linc H . 
Ht;"IUI>NCE~. 
.. . 1\' illilllantic, Conn . 
. . Prol'idence. 
. P rol'idencc. 
. . Ph enix. 
. ... l'rol'idcncc. 
Abou t nin cLy-sc \'cn per cent. of Lhc gracln:tlcs teach afLor 
gra<lna Lio n. l>'roquo nll y Lho dc llland fur the graduates as 
teachers is grc:ctcr lhan Lbc supply. Sororal of Uw firsL posi -
tions i n Lhis city and elsewhere arc already oecupiocl by Lhcm. 
Their success in schools of crcry gmde, owing both to their 
training as teachers and their enthusiasm in their work, is juslly 
" source of oncou ragcmcnL to them and to the friends of edu-
cation throughout lite StaLe. 
S TUD EN T S . 
YEAR EN DING JULY 1,1 88 1. 
GRADUATES . 
.FALL .\XD W1~TE it 'l'~H1l, E XDIXG JAN cARY 28, 1 81. 
N .-\,\IE8 . 
Alexand er, N~lli c li'. . . Mont1·ille, CL. 
Bushee, llachcl T_,. . . Attleboro', ~la ss . 
On1y, I da J. . IIopo Valley. 
H eath, F lorence N. . . . Hani ngton. 
J ollie , Lil ian V . .. . . P awLuckct. 
Linton, J nnc A . . P ro ,·idonoc. 
::\Ioorc, J osephine 0. . Woonsocket. 
P eace, I lcnrictt:t . . . . . P mi'Luckct . 
I 
\\:ell man; _\. l mim H. . . ... .. Chepachet. 
\1 h1tc, ]\.ate A .. . . . . Ch icago, 111. +------+ 
: 
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Amex, Julia P. 
]~m erso n , J~ lln. J.... . .... . ... . 
-~""'rye , Emma, . .. . . . . .... ..... . 
Ci:tge, limen I . . . . .... . .. . 
lh :SI UENCES. 
. i\ l:whias, Me. 
. . l'roricl cncc. 
. . . . Willi mant ic, Ct. 
.Providence. 
Gorman , Elihct Jt'. . . l'roYidcncc. 
H opkins, H arriet U. . J'aw t ucket. 
Lewis, t>. J oseph ine . . . . . . ..... . ... . . . ... X oose X cck Hi ll. 
Head, E mma .F . . . 
Scribner , \\"i ll is S . .. ... . 
\\"ri gh t, Lola R. . . . 
Adams, l [:u-ri c t J~. 
AngclJ, J ~~ m ma A. 
B:~ i ley, John H 
... . .. . . \\"aleh emoket . 
. . l'ro rider\Ce. 
. .Paw t ucket. 
. Watchmnokct. 
.. . l<' rni t H ill. 
. . Xo rlh S mi thfield . 
. Oa k Lawn. 
.. l'ro,·idcncc. 
Oa k [,aw n . 
Plymout h, illass. 
Barker, ) label .\. 
Bowen, H annah S . 
Brockway, B lanch e 
Cha ndler·, (: race J) . 
Chapma n, .\ lelod ia 
Cooke, Clm rlolle E . 
Den ni,;, Jessie E 
. . . . . . . . .. . . . .... Nor LI1 Smith field . 
.. . Scit uate. 
. . . . . . . . . . . . .. . . . . l'ro,·idence. 
Durfee, ?l la r lh :L B . . . 
Farrell , Emma -~-, .. . 
F ento n, An r u~ 1' . 
Gent ld, Anna ~[ . ... . 
OouM, Oranda A . . . 
Gmn t, )!;di th } [. .... .. . 
H rtl l, JLwnah A. 
H arl ow, Chau ncey P 
H oward, Cht m]!; 
H unt, Cyli n d ;~ E. 
H un t, T heresrt J . 
I ~ +-
. J,;nst Vroridenee. 
. . . \\'ald remokeL 
. Cnmberbnd H ill. 
. .Gast P ro1·idence. 
. .. Franklin, Mass. 
. . \V. ·w rentlr:rn . Mass. 
. Sun1mit. 
. Providence. 
.. Cu mber btnd. 
. Con trcdalc. 
. . .. Ccnt rcclalc. - -+ 
+ I! IIOIJ E I ~ L .I:\D :\0 101.\L >' C IL OOL. 
J udkin ,;, ~Jari<~ L . 
L owe, Mabel '1' . . . 
Lu ther, E lla li'. 
C\ich ol, \\" illiam J 
Peckham, Ali ce M. 
l'ontl , J-:llen lL A. 
S;cnnd crs, .F rederi c H 
Smi t h. X cll ie .ll 
Sl rai g hl, J l:rrTicl E .. . . 
\\" ecden, .\ nni e L 
\l' ig lr lman , J . Lewis. 
J{ t;,.. IIJ E,'; <.: ~:I'i, 
. .. Corn ri ll e. ~ I c. 
. .. P ro vidence. 
. . .. Warren . 
. .. . . .. .. . J'aw luckc L .
. J3 oslo n J'\t•u k . 
. . . ..... \V oo noou kcl. 
. . \\' oonsockel . 
. .... . .. Cenl rallla lls. 
. \\' alchemokcl. 
.... Cu mberla nd. 
. 'r i rcrton . 
~unior Qi;lliSll. (~. ) 
:\' .A :II £8 , 
Ayer, Oharlollc D . 
J3a 1Jcock, Su sa n A 
llaker, Clam L . 
H:tlon. J lanna lr A . . . . 
Bar ber , Slillnran H. U . . 
Boss, L ucy A 
Hrown . Carr ie ll . 
Br·own . . \ I a ll ie J ~ 
Browning, :JLin nic L . 
Carey, ll lary '1'. S . 
Carpenter, ]I olli e l' . 
ClcmeJJce, Ma ry A 
Coll ins, .\ ]ar ia \\" . 
Corn ell, :\l:rry A . 
Cnrnnr ings. Ada .B 
ili on, J oseph ine . 
Fowler, Prances lL . 
Gardne r, :Harp;:trrl A. 
O:r nli ner. l~ n e lla IJ . 
I [arfonl, J ,o rercnc A . 
ldo, ]"di l h A 
J effers, J ennie . . 
J ohn son, Mary B. + 3 
R t:SIDE!\CES. 
. .S. Killing ly, Ct. 
. . H ope Yall cy . 
l\ or t h Smi tlrficltl. 
. \\Tanri ck . 
. . ... Glenrock. 
.. ~ . cil nal c. 
. G locesle r. 
. . .. . . See konk . . \ 1:1':; . 
. . . . Bos lon X cc k. 
. .. .. l'a1rl nckeL 
. _l,;a; l l' rorid enee . 
.Johnston. 
. ... l' nrehasc, X . Y . 
. . . . . .. . llanjngLon . 
. A ll leboro·, Mass. 
. ... Provide nce. 
. . .. Prov idence. 
. . Pro1·idcnce. 
. . . . Georgia vill e. 
. . P ror idcnce. 
. ... :Gas I Provi clcncc. 
. . P awt uc ket. 
. Ch epachet. I 
+ I 
[I 
I" 
I" 
II, 
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Lawson, .\ larr .\. 
• llar lin . • \bbic } l . 
.\ Jason, .Elizabeth 11· . 
. l fcC lo,;key . il lary G 
Moore. H. l~ lla 
. \ lomrr, Cathe rine A 
Paine, [ 1~mma !1i. 
i' L•i rce. Sarah I' . 
l' hillip, . l•'anroie E 
l' hillip,, .]a me .< S. 
Bic han1,on . William Jo' .. 
Hiley. Cllabel K. 
Sulton . )l ary II'. 
'l'arbox . Enie L. 
'l' iiTany, Fannie ]~ 
TrafLon, Agnes :JI 
H~>IDENCK~. 
. J<: asl l' roridcnce. 
... Barrington . 
. . .. \\'arrcn. 
. . . J,onsdalc. 
.. Hic h moncl . 
. l' rorido ncc . 
. Boc kl anil. 
. '11 in:orlon. 
So11lh B end, 1 ncl. 
. .. i'\ort h Smil hficlcl . 
. . , \ ndovrr. ~[,"' · 
. .. E ast l' roriclo nco. 
. . . l'roridenco. 
. . . . .. . . .. . . . . . J'J:rinfield, Ct. 
.... 1\'arw ick Keck . 
. l' ;twt uckct. 
~uuior (fi; l llll$. (~. ) 
~,\)1~:,.,. 
A lling, H a rriet S 
Hat·bour, ::'\cllie b' . . 
Bard e n, Carr ie J). 
B owe n, 1 [attic A . . 
B ra inard, ]~raE . 
B uck lin, J osep h T_, 
Chandle r, A nnie B . 
C hase, !Jco no ra W. 
C le mence, I da Jl . 
Co le, L il lie }[ 
Col lins, J lary W 
.I.<: m ns, Alle n l3 .. 
FJ cming, J~ Ji ;, abcth. 
J.Cyfl'c, ~ I aggic S. 
ll ami ll , ~ l aggic L 
H oughto n, Em ily ~ 
J a mc,, ~ [ch i ta ble . 
Lord, Gcorgiactta, . 
H~;~ ••n:,va:::.. 
. H. Durh a.m: X. Y. 
. . . A::: hLo n. 
S . Scr l ualc. 
. . .. .Barringto n Ce n lro. 
. C 1·oni plon. 
.. l'rori dencc. 
. \\'est m i nslcr II' osl, \ "l. 
. Li llie Co mpton . 
. . . . Joh nslOJ r. 
. .. Moosup Y all ey. 
. . .. ... .... ... ·pa,wLuc kcL 
. .... No r·lh S mithn c lcl . 
. .. . ... .. . .. . .. V all ey Fall s. 
. . W es lcrl y. 
. . Proridcnce. 
. .. . . EasL Pr o ,· icl enco. 
. . R ichm o nd. 
. .l'rori cl c nce. 
+ 
+- - + 
+-
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X ,\ ~IE~. 
Cl fanchc,ter. S11 >l:lll E .. 
C.l eC11dden . \ largarcl L. 
'fc~l[aster· . <: en('ra. 
} I. il ls .. \I ar·garct F . . 
l' ie rcc, Fannie JL 
Pi erce, .J esoic A. 
Hay, A ,·cr.1·, (1 .. 
R ead, 1\ellic \\' . 
H ichardson . ~Iargar·ol . \ . 
Sherman, ll annah S . 
Shippee, ) I innie J [ . 
Stercr~; . \\'cltha .\ .. 
'.l'aruox . E. , \ Jthc>t. 
rl1hOmas. Lena A . 
1.~ ltcr, Llat lie 0 .. 
1\'al!a('e, .\ nna S. 
1\'aloon, Arlah S. 
Rt:i'lllE~('t:!". 
. ... Tircrlon . 
. Paw t uc ket. 
. lr illington . Ct. 
. J'rorid cncc . 
. . . . .... P awtucket . 
. .. G rccne . 
. .... Ycrsaillc, , Ul. 
. ..... East L' ro,·idencc. 
. ... X orth l'roridencc. 
. Pro,·irlcncc. 
. East Greenwich. 
. .. Providence. 
. Johnston . 
. .. X. c\. ltlcboro·, ill ass. 
. .. . . . Southport, Ct. 
. East l' roridence. 
. .l'roridcncc. 
S'lTD E ('.;TS l'l' HSl ' l :\0 0:'\ 1~ f) H ~ I O IU:; STUDT E.S OF TilE .\D \'ANCED 
COUHSE . 
Ames. Julia 1'. 
A ng-ell. Emma.\. 
Baile.\'. John II . 
Barber . 'Lil lmau H. G. 
Ba r ke r. .\la bel .1 . 
Boss. J,uc·.1· A . 
Brown in g . 1\ l innic L . 
C lorn c ncc . Ida J\ 1. 
Clemen ce . .l lm·y !1 . 
Coo ke, C harl o llc K 
Fen lon , Anna 1' . 
F rye. -l ~mm a 
Gard in e r. Lue lla ll . 
H all, H annah .1. 
H oughton. Emih· X. 
J cfl'ers . J eunil' 
LHwson, .Mary A. 
Lon!. Geor·giaclLt 
~Janclwste r. A u~an E. 
:lfcCloskcy . .J[ary 0 . 
P;~ i n c . ]~mma E . 
Ph ill ips. Eann ic K 
P ond , Ell en I . A. 
'R ichardson , W111 . Jc. 
Saunde r·s. FrcLlrri c I f. 
Sh ip pee , 1\ l inn ie H . 
'J'nrbo x. E. Al th ea. 
O t her st ud en ts purwi ng s pec ial course . 10 
\ I' IJO IC nt11u bc r of pupil s in th e sc hool d urin g th e )'Car .... 13G 
+ + 
+ -----+ 
·' 
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B E ~E F IT S T HEET . PI!OYIOEKCE. R. L 
This instiLUt ion wa~ established on it s present ha~i s by the State of 
R hode 1:-;land in 18i1. By the ilCtof the General A s.scmhly, pa~~cd )farrh 
14. 1871. th e Hh ode Tshw d Xormnl School was placed '·under the man -
ngcmcnL of the Still(' Bomd of Education and the C:omm i:-;si onc r of Public 
Schools. n~ the Ho<1 rd of ~r, ru stccs .. , 
OH.J I~C' I ' Q li' T il E: SC HOOrJ. 
Th e objec-t o f the sehool is to enable those 'Yho m e to teach to prepare 
for their work. Some of the spec i fic objects of the school nrc ns fol lows: 
1. T o nid the pup il ~, a nd to prepare the m to a id o thers, in bccuring fir m 
physJcal: hcal th. Ench class ente ring the school begins at o nc·c the study 
of physiology. with the aid of a mani kin and other nppnratus. Every 
pupil is instruc·ted to make the prcsen·ation of health a primal duty. The 
amount o f ~ch oo l work nss igned to a pupil mHy Ue d imi nished at any time 
if he:lith requires. 
2. Th(• :.:.elec t ion nnd th e top ical nrrnngemcnt in natural o r logicnl o rder 
of the ohjcc ts and subjec ts which the pupil~ arc to teach in the public 
school s of th e Stnte. ' !,hi s includes modes of using text -hook s in study ing 
nnd in tcnch ing, nccorclin g to th e topical m ode. 
3. T o gain <1 kn owledge of the subject matter o f the severn! bran ches 
in c luded in th e " ( 'ours.c of Stndy. " 
4. T o gn in a knowled ge of the principl es o f tcachill g as determined by 
the faculties of the humnn mind nnd the laws of their de velopment. 
G. 'l'o gain n know ledge of t he hest meth ods of tenc hiug and to <l eq ui re 
skill in the use of meth ods, by tenehing. 
+ 
,... 
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6. T o gain n I~ now ledge of the pr ineiplcs and met hods of school organ i-
zation nnd go,·crnmcnt. Sinc·c :.::rlf-rontrol is the first cond iti on of the 
power to gon_'rn others, the pupils of the Konnnl Sehool nrc trnincd to 
habit:< of · ~elf-rontrol. 
7. T o lrad those who nrc to tcac·h, to tha t apprec· iation of the ,·aluc of 
p:ood tcac·hing whif'h is essential to the genuine enthusiasm of n teacher. 
8. Th e formation of tlJC c·hnraC'Icr of those who nrc to tcac·h. This oh-
jret in it :. moral significance b the mo~t impo rtnnt object of this school. 
C'.\ ('\DJDA'l' I~R 1'01{ .\1).\ II S:-i!ON. 
)[air applirants for adm i:.::sion to the school must he ~even teen ycnrs of 
ngC': female applir:wts, :-> ixtccn. .\.pplie:Jlion for :Hlmiss ion should IJe made 
in prr:.on, or lJy irller. to the Principal, or to t he ('omm i :-:~ i oner of Publi c 
Rc·hool:;, oflice in BliZ<lheth Building. ~o. 10-1 Xorlh ~Llin 5<l. rc•ct. Provi -
den('C, H. 1. Candidates who appl _,. l1y letter should l':itate-
1. Nnme in full 
2. Post Ollicc .~ddrcss_ 
S. Age. 
4. Plncc of previous eduuui on nncl the shzdi c5< pursur(l. 
5. I f candic!Hte has taught, t he number of tcrn1 l':i' ('X]Wri cnrc. 
Candidates should also furn ish a. written test imonial of good moral c har-
acter from some rcsp onsiUie person 
A ppl ie;-\ nts furnis.hing Slltis f<l Ctory e\· icl ('nce of hnving ho norably ('Oill -
pletcd a H ig h Sehool course will l1e admitted without an examination: 
othe r <lpplicants will be exa min ed in Bradin g. Rpcllin g, Pcnm:msh ip, 
Arithm et ic to ] nvolution, Geog rnp hy. Grammar, and Lnit cd Swtcs llis-
to ry. Candidates for ad mi ssion must present the mselves in the Slllcl_r ll a\1 
of the Normal School Building. o n T uesday, the first d ay of the te rm , at 
9.:30 o'c·loc·k, A. ~r. 
+ . 
I . 
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~\ two ye:u:-;" cour~e of study has hecn prescrihed hy the Bonrcl of J-:du -
cation. Graduates of ll igh Schools usually finish the cour~e in lc~s than 
two year~. 
~\ II candidat(·~ for graduation arc required to pass a ~atisfactorr exami-
nation in writing in all of the prescribed studies. 
Phys iology 
Geomctry. 
l .c~so n s in L angtlilg"C'. 
.Pirst Term. 
E lcm czztary Pl1 p.; ics and Chemistry. 
Zoo logy. 
Arillzmct.ic hcgun. 
Gco!!;raphy. 
He:uli11~. 
Gramm ar. 
D rawing. 
&cond Term. 
Third Taw.· 
~\z itlnnctic completed. 
Hhcto ri c. 
l ~ n g li ~ h Literatu re . 
General ll i:-;tory . 
PhysiC"al Geography. 
Algc Ura. 
Lessons in Plan ts. 
I 
~\ stronomy. 
Naturnl Philosophy. 
Jfourt/1 Term. 
I Eleme nts of )!inc rnlogy and Geology. 
~------~-l_c'_'L-"I_"_n_d_~_!o_n_•l_P_h_i l-os_o_pl-' J_--_______________________ ~ 
I 
I 
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:Science and _\ rt of T eaching, including 
1. Principles and Jlcthods of .ln "i tructiou. 
2. School Organization and Government. 
3. School L aws of H hodc Is land. 
General C.\Crcisc.s i u Spelling, .\[usic nnd Pen man sh i p . 
• \ ~ys tem o f Gymnastic.-., ad<tptcd to promote th e hea lth of the pupil s, 
and suC' h as can be u~cd in the schooLs of the btale, ha~ hccn ado pted. 
Lect ure:-; by special ins tructor:;, aud other:-; , arc g iven throug hout th e 
('Olll'::iC. 
Th e follow ing lectures ht\\'C bee n g i,·cn dur ing th e year: 
},(tll,fJIUl!JC- B . G. Xorthrop, LL. D. , t:iC('I'Ctary Connecticut Bo:1 rd of 
Educat ion. 
Life f!}'thc . Indent &'raks-HcY. (' . .A . L. Hi<..:hards, Pro,·idcncc. 
The Tory Side of tlw A merican Recotution as seen in its Literature-Prof. 
)I. C. Tyler, LL.D. , Ann Arbor , .\lich. 
T he J'autll of ShahJspeare-II. B. Sprague, LL.D. , Prin. Girls' High 
School, Boston. 
_Yopotcon's R us8ian Compoign- Hev . . J. U. t;wc kbridgc, D. D ., Prov-
idence. 
'l'h t (?u·mi8lr!Jofthe ll/uJwJt./lod.1J- G. V. Gltapin, :u. D., Providett cl' . 
~~·hoot / ,ttlf'.'l of Rlwde ht,uul- ll on. T. B . Dtoc.:l.:wcll , Uorn. o( 1-)u iJlic 
School s, Pro\· idcocc. 
Th o:-;c w ho honond>l.r comp lete the cour:sc of ~ludy rccci,·c a diploma 
i ~" ucd by autho rity of the State, and :-. ig ncd by the Go,·c rn o r , t he Uo nJ-
missioncr of Pull lic School:s, a nd the Princ ipal. 
• ·\D\' ANCED COU H!"I~. 
. \_n advanced course of :o;tmly, including Latin , Gree k, Frcn('h , German , 
~l aLhcmntics, nncl :Xatural Science, has been aut horized, so llwt g r;tduat c:-; 
of the sc hool and others who arc qualified may mak e fuller preparation fo r 
teaching ~ha n C<H1 be secured by t he two years' course ;tloue. 
An advanced study may be pursued hy any pupil iu t he two ycar:s' 
course, but not to the neglect of Lhe s tudies :tuLho rizcd in the co mm o u 
!5C hools o f t he t::)tate. 
+ 
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JUNIOU CLASS. (U.) 
G Eo:-.mTH "· t oo·:f. 
Course of lcs!:'ons in form. T eaching and demonstration of theorems. 
C/(f88 Work. J..~cs~ons in Fo rm taught objecti,·c ly. Theorems demon-
st rated and applied by mca us of problem s. Original demonstrat ions of 
theorems. Dri ll in teaching theorems by the in ductive method. Modes 
of reci tati on iu,·entcd by the pupil. .. \[odes of teachi ng Geo met ry. \\rri t-
teu cxa minati on:o. 
EI , E:'>IEi\ '1'.\ HY C II K\IJ ST HY Ai\D PHYS LCS. 100. 
DeHuiti o n or te rms. F orces. Ph ysical and chemical properties, name, 
so urces :\lid u~es of the more co mmo n simple subslaurr!5. Similm topics 
in regmcl to the mo re important compouud subs tances, with the aclclition 
of the c hemical nnalys is of the com. pound. Laten t heat an d its elf eels in 
nature. Theoretical Chemistry, suflicicut to understand ancl apply the law 
of multipl e p roport i on~. 
Olw<s Work. Object lessons t hroughout t he cour~c for teaching the 
meaning of term~. :1nd fo r teach ing the fact~ o f c he mist ry. 1" odcs of 
teach ing and rccit:ttion. )[anipulation of gla~s tub ing. ) laking s imple 
app:1ratus. Prac tice in performing experiments . 
Pny::; JOLOGY. 100. 
Anatomy of the l>ody,-skin, muscles, bones, vi~cer:1 , ncn •cs and s pecial 
sense organs. Phy~iology of eac h part , dealing cspcdal ly with the fo rces 
that produce Lhe various changes in the human body. 
H ygiene o[ each o rgan and function, special atlcuLion bei ng given to 
the evidences of incipic nL disense, and to Lhe gcnentl changes in habits 
tlutL will check and pre vent such disease. 
Cloi!IS Work. The firs t fifty lessons arc spent by pupil s in examining 
and studying Lhc body, aided by a human skeleton aud manikin, and dis-
sccLions of bodies o f lower animals. 
* Approximate number of lessons. +------+ 
--+ C.I'LILQ(:UE .1:\1) CIH('UL.IIt 01' T il E 
The special aim in these lessons is to teach the pupils how to study the 
human body, and how to prC!"Crvc it from harm and disease. 
The other fifty lessons :uc tau,ght.. Uy the pupils themselves. T he sub-
ject:-~ con~idcrcd not having been prcst'uicd to the class before, the studen t 
teacher is required to soled the ma.ttcr to be taught, to arrange it, and to 
teach it without other aid in prcp:1ration than what he can get from Oooks 
and specimens by his own efforts. Th ese lessons arc followed by question 
and crit ic ism ou both matter <lncl method, an d inaccuracies arc carefully 
corrcctccl. "\Vritten papers frequent. 
L.\NGL\tH~ . 65. 
Rules for capitals. Punc tuation. Letter \Hi ling. El ementary composi-
tion. 
Ola&s lVork. Oral teaching o[ rules , with written and oral applications 
o[ the same. Practice in letter-writing and elemen tary composition. 
'\7 rilteu examinations. 
L ESSONS ON A)l"D1ALS. 30. 
Careful st udy of typical form s. Classifi cation of animals. General 
study of mammals. Specific study of Uirds. General knowledge of 
in sects. 
Glass JVork. Dissection of typic<\.! form s. Pract ice in teach ing wi th 
objects of the classificat ion and description of an inutls. Collections of 
insects and meth ods of preservation. 
JUNIOU CLASS. (A.) 
~ ""- HJTIDII::T I C BEGUN. 100. 
1. Opernt ions wilh numbers. 
Cla.~/j IVork. ']''caching exercises-ill ustrating by objects-on a ll top ics 
included in elementa ry work, to ocC'a~iou ideas and lead the ch ild to d is· 
ting uish them. ~lodes of recitation and review, original and imitative. 
Drill in variety of forms of fundcunental processes. 
2. Principles of Arithmetic throug h the Metr ic System. 
Class -lvo,·k. T eaching exe rcises by w hich pritw ipl es, defini t ions and 
rules a rc taught according to the ind uctive method. Problems, orig inal 
and selected, fo r appl ication of pri nciples. 'Vri ttcn cxnmin ations. 
DHAW ING. 100 . . 
Geometrical problems. F ree-hand draw ing, incl udin g copy ing patterns, 
object-drawing and designi ng. l=>erspccti\·e. ! +·- -----+ 
~·· 
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Glass lVo,·k. Practice in problems, free-hand work, nnd perspective 
wi th pencil and on black-board. 
LESSONS OX PI~,, NTS. 80. 
Study of th e root, s tem, bud. leaf, flower, fruit and seed. Analysis of 
plauLs. 
Class lVork. Constant teachi ng exercises upon all the topics named, 
using for ill ustration, specimens collected by the class. VV rittcn exam ina· 
Lions. 
GEOGHAP H Y. 100. 
Study of the Earth b_r actual observation. Representation of relative 
posit ion of objects observed: first, while observing; second , from memory. 
Oral and written descriptions of objects and relations observed. Object 
lessons on linear and ~quare measu res, cardinal and intermediate points of 
co rnpass, drawing by scale. I .essons on water in all its forms, Yertical 
fo rms of land and drainage, horizontal forms, cli mnte. Study of R hode 
Island by mea ns of observation. model. map. and descriptions. Form and 
size of J~a rt h . n otation of the Earth and its results. Porm, comparati\·e 
size, and relat ive position of cont inents and oceans. P arallels and mcrid· 
ians, la.titucle and longitude. Mnp of the \Yorld. St.ucly of No rth A mer· 
ica. by means of observation, globe, model, map and descri ptions. Natura l 
features, people of distnnt parts and thei r customs studied by means of 
pictures and descriptions. P oli tical d ivisions of North A merica. R evolu-
tion of the Earth and inclinat ion of its axis, with results. 
Class ll 'ork. T each ing, modelling, map-draw ing from memory. " Trit-
ten examinations. 
T! EA DINC. 100. 
Glass -1\'0rk. Exerc ises in nrt.iculation, p itch . fo rce, etc. Modes or 
teaching. Prnct. icc in readi ng. 
GnAM ~BH. 100. 
AnaJ _ys is and p:u sing. 
Olai!ii ·w 01·k. E xercises in teach ing all t.he facts a.nd princ iples of the 
subject. Drill in ana lys is and pa rsing, including modes o f ornl and wri t-
ten recitations. Exe rc ises for tnt ining the pupil to d etect nnd correct 
e rrors in the usc o f la nguage. Discussion o f 1hc prcvnlent modes c•f teach 
ing Grammar. ' Vri tten exami nations. 
+ + 
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A DYA:\ CED AmT IL\IET IC. 100. 
ClaS8 "IJ"(Jrk. Principles taught orally and npplicd, first by mental, aud 
then hy written excrc i:3-cs. Modes of teach ing. Ead1 pupil t rained in 
teaching the several topics. Sol ution of orig inal problems. Busin ess 
transact ions. Modes of makin g and as:sip;ning originnl p roblems. \\' ri t-
tcn exa minations. 
ALGEHH .I. 100. 
J\ fodes of teaching and reritation. D cfi nilion of terms. Rules. Exam-
ples for practice. , Solution nnd explanntion o f problems. 
Glass -II'Ork. Practice in teaching. Solution o f prohlcms. l\faking 
orig inal problems. '\Yri tten examinations. 
H H ETOHIC. 100. 
Definit ion and general divisions of language. Outl ine of mental facu l-
ties. Philosophy of taste. 'l'hc principles of beauty and subl im ity. rrhe 
forms and the philosophy of wit. Fig umtive lnngw1ge. T he essential 
elements and the qualities of Engl ish style. Applicat ion of principles in 
written exe rcises, and in rhetori cal c ritic ism. :Methods of teach ing co m* 
position writing. 
Cla.'18 IVork. Principles taugh t by black-board exercises. R ecitat ions 
and applicntion of pr iuciples by blacl, *l>oa rd exercises in w bi ch p u pils usc 
their ow n selectio ns for illus tration. \Vcckl.r praet ic·e in cl iiferent k inds of 
" ·ritteu composition, descriptive, argumentative, etc. ri1 11C maki ng and 
development of plans in e~say writing. Correction and re-writing of 
essnys. R ev iews anJ written exam in at ions. 
ENG LI SH LITEHA'ITHE. 100. 
Cla:Js "JI'Ork. Rec itation of the h isto ry of the E nglish Innguage under 
topics. Grouping of important faets in t he hi8to ry of E ngl ish Li temtu re. 
P resentation of the lives and ti mes of authors as rela te<l to the ir wri tings. 
rl' he verba l, logical, and rheto ri cal analysis of ty pi cn l selections of li te ra-
tu re. Modes of teach ing. Speebli exerc ises by t he severn! me mbers of 
tl1e class in gaini ng a u oull ine of an a ut hor 's life, an d in a ualyz ing Id s 
s tyle, accomp~u1 ied by readin gs selec ted by t he p u pils. \ Vritten ex~.u.n ­
inations. 
P 11 YS rCA T~ OEOG H APH ' '· 30. 
J. Defi ne. E a rth in the u niverse- in t he solm system. Ea rth- its 
fo rm \'Olu me m·tss T he Earth as a magnet. + __:___ _· __ · __ · ________ _ 
; 
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considered independently of sun's heat. Volcanic phenomena. 
tion and canses of volcanoes. Ea r thquakes. 
Dist ribu-
II. General mrangement. of the land masses. H orizontal forms of the 
continents. Helie[ form s classified. Plains, plateaus, mounta ins, vHlleys. 
StrucLu re of t he new wo rld. Structure of Asia, Jj;m·ope, Africa, and 
Aust ral ia. Laws of continental reliefs. I s lands classified. Formation of 
coral, aml of volcan ic is lands. 
TTl. (t. \Vater as a geograph ical element. b. Continentnl \Vaters. 
Hivers-their fo rmation nnd age ncy. Lakes-their formation and distr ibu· 
lion. Dra innge of N. America, S. America, Asia, Europe, Africa, Aus· 
tralia. c. rr he Sea. Composition of water. Temperature. Marine li fe. 
Sea bottom. The oceans-the ir forms, sizes, depths, etc. Ocean ic mo,·e-
ments, waves, tides, currents. 
IV. The atmosphere as a geograph ical element. Climate. Ast ronom i· 
cal cl imate, law of distribution of heat, influence of ea rth 's mot ion. P hy s· 
ica l climate, devia tion fro m ast ronom ica l climate. General ci rrulat ion of 
atmosph ere, trade w inds, periodical a nd var iab le wi nds, revolving storm s. 
D istri buti on of vapor iu t he atmosphere. Time and eharactcr o f rai ns in 
di fferent lat itudes. Hainfal l of the d iffe rent continents. Snow, hori zon-
tal and vert ical d istr ibut ion. Gl acic~·s, formation and geograph ical d istr i· 
bution. Opt ical nnd lum in ous phenomena of the atmosphere. 
Y. Lw1~ Ul'O~ T il E E"\H'L' H. a. Yegetation in the d ifi'e rcnt latitudes. 
D ist ribution of vegetation iu the northern continents. V ertical distribu-
t ion of vegetat ion. Ycgetat ion of t he southern contin ents. A n im als of the 
northe rn c~mti ncn ts . Animals of the south ern cont inents. b. Prov is. ion 
fo r h uman li fe and social progress. Materia ls for food, ra iment and shelter. 
.Minerals e mployed . in the a rts. c. T he h uman fnm ily. 'l'he geogra ph ica l 
races. their loc:l! ion nnd cllflnlc ter istics. L a w of va ri ation of ty pes. H is· 
to ri cnl im portcwce o f the di fl crent races. d. T errest ri al co ntrasts. r.l'he 
con tinents of his to ry . 
!IIS'L'OHY. 70. 
1. GEN I~ H A L rTrs·1on Y. Ori g in of nat ions. Aryan , Scmi Li c a nd 'ru nt-
n ian na tions. Sketc h o f G rec·ia n History. S ketch of l'{oma n H isto ry. 
Brcn king u p o f the Homan Em pire. F ormation of sta tes a nd ki ngdoms 
of mode rn E urope, includin g the ea rl y h isto ry o f Great Brita in. Spec ial 
j study o f the Hc na issa nce and Hefonnation. 
+- + 
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C.VJ'ALOGUI; .1!\D C'l llC'UL.IR OF T il E 
('la8s lVork. Daily recitations according to top ics arranged so as to keep 
constantly in view the relnt ions to each other, of prom inent events in tbc 
Ci\·ilizcd world . \Vritten exnmiuations. 
2. CKI'l' I~D 8'1'.\'I'ES Ilr!'TOHY.-Di~eovcrics. Colon ial History. Revo-
lut ionary period. Period of the Confederation. United States under the 
p resent Const itution. 
('las..; ·w-ork. P reparing topics, ~ uit<tl)lc to Uc g iven in coJn iTton schools, 
upon the various per iods. 
SKKJOR CLASS. 
A STHONO.\IY. 100. 
Definiti ons. T he earth in its relation to the sola r system. 'rhc sun. 
T he moon. ' r hC' planets. Oh~e rvation of LIJC principnl constellations. 
Cla88 -~Vod.: . Daily rcc ilftLions and teach ing exercises. B lack-board de-
lineations. Original exercises. \ Vritten ex:tminations. 
P11Y 1' 1 C~. 100. 
Genem.l description of the form s o f att ra(·t io n a nd laws governi ng the ir 
ac·tion. n rccllanic·s. ITydrosta.tics. llydraulics. PJ leUJll :\t ics. ll fagnet-
ism. Optics. 
('(a.'-~8 ·w<JI'k. Exercises in performing ex per iments necessary to illustrate 
t h<' ~ulljeets bwgh t, and in deduci ng the prinf·ip lc:; by t he a id o f illust ra-
tions. D ri l l in solving ph iloso ph ical p ro blems. Da ily exe rc ises iu teach-
ing by: every pupil. \\rr ittcn exa minatio ns. 
) I IN I·: H.\T,OGY OJ{ G..-:ot.OG Y. 20. 
A know ledge of t he m ore com mon mi neral s and the rocks w hi (·h they 
for m . A n ouLi ine of the structu re a nd h isto ry of t he earth , a nd t he 
fo rmnt ions of t he Age of :Ma n. 
Cfla:>~s -\Vorl>. T he analys is and na ming o f minera ls. Coll ecl.ing speci-
mens. ' !'he uses o f t he mine ra ls studied in na ture a nd in t he use fu l arts. 
' l' he histo ry of the ea rth developed by t he ai d o f cl iag nuns upo n t he 
bhwk -boa rd . E xaminatio ns by mea ns o f ne w specimens a nd by writt en 
exerc ises. 
Scn~NCE ~\ ND An'L' OF T EAC H I NG. 1!i0 . 1. P s YC' II Ol.OG Y. 
('la.is -\Vol'k. T eac hing t he subjcf·t indueth 'cly, the general o u tl in e being 
dc,'e loped fro m the facts of the pupil's conscio usness. Heading and a naly-
+ + 
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sis of subjects included under P sychology, as presented in reference and I 
text-books. Practice in teaching P sychology. Class discussions of ques-
tions suggested by reafling and recitations. He views aud written examina-
tions. I 
2. nro H.,\L Sc rKNCg. Object; to gain a knowledge of the funda.mcutal 
p riuc iples of momlity as determined by the mental and moral nature of 
ma n, nud to form plans for giving moral in st ruction, IJy object lessons to 
young pupils, and by precepts to older pupil s. 
Olass l Vork. Similar to that under P sychology. 
3. ScnooL l~S' I ' Iu.: cno1\".-Modes of teachiug aud study. Cour~c of 
stuLlj" arranged for the primary school , fo r the intermcdmte or secondary 
school, and for the gn\mnHtr school. 
ClastJ ti Ork. .\.rranging pbns for teaching. 7 Teaching exerci ses. Dis-
cussions of t.hc art of teaching, occasioned lJy the exercises presented. 
4. ScHOOL O nn~<:: lt AND SCHOOL Gon::HX.\ IENT.- Organ ization of 
school. T ardiness and absence. School records aud rctums. Neccs~ity 
o f :-choo l govern ment. . .,:J (odcs of sec uring the ends of school govern-
ment . Causes of failure in school goYcrnlllcut. 'J' he m;lrk ing system. 
The sel f-repo rting sy::-;tcm . Corporal · pun ishmen t. Other and better 
modes of securing school order. as determined by the rn1ture of the child. 
Communication during study hours. Unconscious int\ucncc of tcnchcr. 
T he teacher's relation to society . LEsthetics in the school·room. Lessons 
in manners and morals. 
5. Ou~ IWVATION AND]: PIUCT I C~ IN T .t::AC" HI NG. - The schools of Pro\"i -
dcnce furnish a n excellent oppor tunity fo r members of the Sen io r Class to 
acquaint th ems-elves w it h t he government. aud in s-truction of excellent 
schools of . every grade. 
Th e nrra ngement m11dc by the superintendent of~schools and tenf·hcrs o f 
the ci ty Oy w hic h mem bers of t he Sen io r Clat's hnvc renl pn1ctic(' in teach-
ing is o f g reat se rvice to the m. T he co()perat ion of te:~<' h ers of t h is ci ty 
in niding t he pupil s o f the school to make t he host usc o f t heir o p port.uui-
t.ies fo r observatio n and practice is \\" Or thy of especia l commendation. 
~------+ 
C'.IT.ILO(;UE .l);ll ('JilCUL.I Il Of' T il l·: 
&Hi.1rrlln nrou,1. 
L IB IL\ 10", A I'PA HA T US .\N D CA III NET. 
The library is furnished with ,·a]uahlc wo rks of reference. The Phil o-
sophical and Chemical Departments arc fumished with such appa.ratus as 
the cou rse of study requires. A valuable collect ion of mi nerals tt nd a 
Zoological collcf't ion enable the pupils lo p repare t heir lesso ns in Natura l 
11 istory in the best manner. 
T he attent ion of the friends of education is ca lled to the fact t hat do na-
tions of miuemls and other ~pcc i mcns of Natural History a rc g lad ly rc-
cei,·cd, and will be used iu the class work of the school. 
T UIT ION. 
Tu iUon will be free to all pupils wh o co mp lete the co ur:.;c of study with 
t he in tention of tca<' hin g in the pu hlic ~C I1 oo l ti of Hhode Js land '!'h ose 
wh o do not intend to teach may en te r UJC ~choo l fo r a, full o r pa nial course 
at reasonable ra tes of tu itiou 
1-'.ECl;~ I.·\HY A I D '1'0 '1' 11 0:5 1-: I N A T 'I' EN OA NC E. 
T he m ileage a pp rop riat ion o f fi f teen hund red do lla rs will be dist ribu ted 
among those p upils wh o res ide in the S ta Le at a. di sta nce exceeding five 
miles from P rov idence. 
P upi ls bo~ndiug in Prov idence will I.Je e nti tled to the same mileage as if 
t h<'y Ji,·ed at home. The aid furni s.hed to auy one pupil ca nnot exceed 
fo rty do lla rs pez: year. 
BOAHD 
Th ose who board in the city usually pay fro m $3 to $5 per w eek 
'1 ' 1-: X 'l' - 1 ~00 1 \ S, 
'I'ext-boo ks needed fo r re ference <li 'C in pa r t fu rn ished by the schoo l. 
SE SS IOl'.' S, 
+ 
'l'he school ho ld s its sess ions on T uesday, \Vednesday, Th ursday , P r iday + and Saturday o f each school week, from 0. 30 A . M. to 2.30 " · .\f. The + 
+ 
( 
+ 
+ :n I RHODE ISL.I);IJ );01DIAL SCHOOL. 
school is open to visitors during every session. On Saturday, in connec-
tion w ith the usual e),ercises of the school, lectures arc given by Professors 
of Brown University, and by others, upon subject::; adapted to interest and 
instruet tho~e actwlily engaged in teaching, as well as the pupils of the 
sf'hool. 
P H0:\11''1' ASD H EGULAH A'l' T E:"\DANCii.: . 
The wor l.; of ca<'h cla~s is so ~.rstematically ar ranged and so much of t he 
instruction is given independent of text-books that it is greatly to the ad-
,·antage of every pupil to be present on thejirBt da,y of the term nod, if pos-
:':ihle, at evrrr excrrisr of the <'las.<:.. 
H.\II.HO.\D .\XD ll0H$E·C\It CO:>.DIGXICA'l'lOX W ITH Til£ SCIIOOL. 
The rnilroail~ whi<'h <'<' ntre in Providence enable pupils in a large portion 
of the Htaw lo ho;trcl at homr while attending school. T he ::;chool build-
ing is Jorntrd on B('nefit "t rect, corner of Waterman 5trcct, with in a few 
minutes' wnlk of tlw Cl'ntral Depot on Exchange Pbce. H orse-cars on 
all Lhe lines mcpt on :H<trket Square, from which the school build ing is 
easily acce:::;sible. .\ II parts of the dty and State are thus, by ra ilroad and 
hor:-;e-cars, brought into direct and ('asy com m unication w ith the school. 
Hail road compnnl<'s fum ish tickets a.t redueerl rates to thosr attending the 
Xormal_fkhool Thr Principal will aid pupils in obtaining thc~c tickets. 
I 
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